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TURISTIČKO PUTOVANJE KAO OPORAVAK 



























































A TOURIST TRAVEL AS A RECOVERY – 
ABOUT THEORETICAL BACKGROUND 
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TABLICA 1. TURISTI PREMA DRŽAVI PORIJEKLA
TABLE 1. TOURISTS AND THEIR COUNTRY OF ORIGIN
DRŽAVA / COUNTRY     BROJ POSJETITELJA
    NUMBER OF VISITORS
    %
SAD / USA 36 13,0
Australija / Australia 28 10,1
Velika Britanija / Great Britain 31 5,8
Kanada / Canada 22 8,0
Hrvatska / Croatia 16 5,8
Francuska / France 17 6,2
Njemačka / Germany 17 6,2
Italija / Italy 7 2,5
Norveška / Norway 12 4,3
Južna Koreja / South Korea 7 2,5
Drugi / Other 83 30,1
Ukupno / Total 276 100,0
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TABLICA 2. ARITMETIČKE SREDINE I STANDARDNE DEVIJACIJE PONUđENIH FOTOGRAFIJA





1. sretna / 1. happy 7,47 2,13
2. povrijeđena / 2. hurt 7,30 2,53
3. ravnodušna / 3. indifferent 7,24 2,51
4. razočarana / 4. disappointed 5,44 2,12
5. sexy / 5. sexy 4,88 2,30
6. zaljubljena / 6. in love 4,80 2,47
7. bijesna / 7. furious 4,59 2,41
8. ljuta / 8. angry 4,43 2,13
9. tužna / 9. sad 4,41 2,79
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TABLICA 3. TURISTI PREMA DULJINI BORAVKA – SLABIJE OCIJENJENI OSJEćAJI
TABLE 3. TOURISTS, LENGTH OF STAY – FEELINGS WITH LOWER RANKING
IZRAŽENI OSJEćAJI
ExPRESSED FEELINGS
BORAVAK 0 – 3 DANA
0 – 3 DAY STAY
BORAVAK 3 – 5 DANA
3 – 5 DAY STAY
BORAVAK 5 – 7 DANA
5 – 7 DAY STAY
BORAVAK 7 I VIšE DANA
7 OR MORE DAY STAY
zaljubljena / in love 3,86 4,79 5,86 4,69
sexy / sexy 3,92 5,17 5,44 4,91
bijesna / furious 4,00 4,75 5,27 4,44
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OGRANIČENJA U ISTRAŽIVANJU I 
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